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・EU を包括する Europeana システム
・カナダの CHIN（Canadian Heritage Information Net-
work）システム
・韓国の国家知識情報資源システム





・W3C（World Wide Web Consortium）からダブリン・コ
ア・メタデータセット（Dublin Core Metadata Set）。世界
の諸分野ですでに使用されている。
・博物館分野では ICOM-CIDOC（The International Com-
mittee for Documentation of the International Council of 
Museums）から IGMOI（International Guideline for 
Museum Object Information: The CIDOC Categories）の提
案。
・図書館分野では IFLA（International Federation of Library 
Association and Institutions）から ISBD（Inter-national 
Standard of Biblio Description） の提案：現状ではすでに全
世界図書館の標準。
・文書館分野では ICA（International Council of Archives）か













































　資料 2 a に韓国の『博物館遺物管理電算化のための国家標
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８．材質（主材料〈1 次〉、副材料〈2 次〉、副材料〈3 次〉：全材料を記述する）
　【主材料】




・01 衣　→ 01 冠帽、02 衣類、03 帯・駒、04 履物、05 装身具、06 冠・服函、90 関連図書、99 その他
・02 食　→ 01 飲食器、02 炊事、03 加工、90 関連図書、99 その他
・03 住　→ 01 建築物、02 建築部材、03 生活用品
・04 産業・生業→ 01 先史生活、02 農業、03 漁業、04 林業、05 畜産、06 養蚕蜂、07 鉱業、08 狩猟、09 工業、10 商業、90
関連図書、99 その他
・05 交通・通信→ 01 交通運搬、02 馬具、03 車付属具、04 通信、05 信号、90 関連図書、99 その他
・06 科学技術→ 01 天文、02 地理、03 医療、04 印刷、05 印章、06 板類、99 その他（電子製品等）
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・07 社会生活→ 01 儀礼生活、02 社会制度、03 記念、04 儀典、05 社会運動、99 その他
・08 宗教信仰→ 01 仏教、02 儒教、03 民間信仰、04 キリスト教、99 その他
・09 文化芸術→ 01 文献、02 音楽、03 書画、04 彫刻、05 工芸、07 舞踊・劇、08 遊び、99 その他
・10 軍事　→ 01 筋力武器、02 火薬武器、03 装備、04 服飾、05 標識識別、06 旗幟、07 文書・書簡、99 その他
・99 その他→ 01 資料、02 模型、03 用途不明、04 定期刊行物・他の図書、99 その他
10．ジャンル（2 段階分類）
　【大分類→中分類】
・01 先史・古代→ 99 その他
・02 古美術国学→ 01 陶磁器、02 一般絵画、03 仏像、04 仏画、05 古図書、06 塔、07 僧塔、08 碑、09 石塔、99 その他
・03 民俗品→ 99 その他（民俗品）
・99 その他
11．文化財指定日（年〈4 バイト〉、月〈2 バイト〉、日〈2 バイト〉）
12．文化財指定区分（1 段階コード化〈2 バイト〉）
　【大分類】
　01 国宝、02 宝物、03 重要民俗、04 市指定、05 道指定、06 その他の指定
13．文化財指定号数（非コード〈5 バイト〉）
14．サイズ 1（1 段階コード化〈2 バイト〉）
　【大分類】
01 口縁径、02 内径、03 直径、04 穴径、05 胴径、06 底外径、07 底内径、08 最大径、09 台径、10 蓋径、11 長さ、12 総長
さ、13 現在長さ、14 袋長さ、15 横、16 縦、17 幅、18 横幅、19 層幅、20 高さ、21 総高、22 現在高さ、23 蓋高、24 厚
さ、25 仏身高、26 頭高、27 肩幅、28 膝幅、29 光背幅、30 台座高、31 台座幅、32 ファジャン（チョゴリの袖長さ）、33 背
長、34 身幅、35 胴回り、36 現在径、37・38 現在厚さ、39 軸長、40 高台高、41 周縁幅、42 周縁厚さ、43 軸高、44 現在
幅、45 台座径、46 子房径、47 子房高、48 チンドン（チョゴリの肩から脇までの幅）、49 マルギ幅（チマやパジの腰の部分
にめぐらした帯状の布幅）、50 紐幅、51 紐長、52 足長
15．サイズ 2（数値〈2 バイト〉）





陶磁器（9 項目）、一般絵画（12 項目）、仏像（8 項目）、仏画（7 項目）、古図書（24 項目）、塔（7 項目）、僧塔（5 項目）、
碑（3 項目）、石燈（3 項目）
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【資料 3a】民俗分類の事例（琵琶湖博物館資料目録 19 号より引用）
4 調理・調整用具 （1） 調理用具 3 山樵用具 （1） 杣用具
表１－１　琵琶湖博物館所蔵民俗資料分類
大分類 中分類 小分類 大項目 大分類 中分類 小分類 大項目
1.  衣食住 A.  衣 1.  かぶりもの （1） 笠 2.  生産生業 D.  自然物採集 1.  採集・運搬用具 （1） 採集・運搬用具
（2） 帽子 2.  処理・加工用具 （1） 処理・加工用具
（3） その他 E.  農耕 1.  焼畑用具
2.  着物類 （1） 長着 2 . 耕作用具 （1） 鋤
（2） 裃 （2） 鍬
（3） 羽織 （3） 塊割
（4） 襦袢 （4） 鋤簾
（5） 丹前、半纏、野良着 （5） 犂
（6） でんち （6） 馬鍬
（7） 帯 （7） 田下駄・桶沓
（8） 帯付属品 （8） 苗代用具
（9） 半衿 （9） 田植枠・田植縄
(10) 前掛 (10) 苗籠
(11) 手甲 (11) 土入機
(12) 袴・股引 (12) 掘串
(13) 脚絆 3.  管理用具 （1） 水桶
(14) 脛巾 （2） ゴイ
(15) 洋服 （3） 竜尾車・竜骨車
3.  はきもの （1） 足袋 （4） 踏車
（2） 下駄 （5） その他揚水用具
（3） 草履 （6） 施肥用具
（4） 草鞋 （7） 草刈爪・鎌
（5） 藁沓、かんじき （8） 除草機
（6） 靴 （9） 防虫用具
4.  雨具・防寒具 （1） 合羽、道行 (10) その他管理用具
（2） 蓑 4.  収穫・調整用具 （1） 収穫用具
5.  化粧・結髪用具 （1） 化粧用具 （2） 千歯扱
（2） 結髪用具 （3） 足踏脱穀機
6.  洗濯・裁縫用具 （1） 洗濯用具 （4） 脱穀棒
（2） 裁縫用具 （5） 豆脱穀用具
7.  その他 （1） 布 （6） 麦脱穀用具
B.  食 1.  食料 （7） 唐箕
2.  貯蔵用具 （1） 穀物貯蔵用具 （8） 万石通
（2） 水貯蔵用具 （9） 篩
（3） その他貯蔵用具 (10) 箕
3.  炊事用具 （1） 釜 (11) 乾燥用具
（2） 茶釜・薬罐 (12) 土臼
（3） 鍋 (13) 精米用具
（4） その他鍋 (14) 木地鉢
（5） 鍋敷・鍋掴 (15) その他収穫・調整用具
（6） 蒸籠 5.  その他 （1） 製茶用具
（7） 洗米用具 F.  山樵 1.  山図面・入会文書
（8） 椀上げ籠 2.  施設（山小屋・炭焼窯）
.   .   
（2） 半簠 （2） 木挽用具
（3） 紅鉢 （3） 炭焼用具
（4） 擂鉢 4.  製品
（5） 餅つき用具 5.  搬出用具 （1） 搬出用具
（6） 製粉用具 6.  儀礼用具
（7） 豆腐製造用具 7.  その他
（8） その他調理・調整用具 G.  採鉱・冶金 1.  施設・設備
5.  保存・加工用具 （1） 鮨桶 2.  採鉱・冶金用具
（2） 漬物桶 3.  運搬・販売用具
（3） その他の保存・加工用具 4.  儀礼用具
6.  醸造・製造用具 （1） 味噌製造用具 H.  漁撈 １.  漁具および漁撈関係用具 （1） 陥穽漁具
（2） 醤油製造用具 （2） 定置漁具
7.  嗜好品用具 （1） 喫茶用具 （3） 網漁具
（2） 喫煙用具 （4） 釣漁具
（3） 飲酒用具 （5） 突漁具
8.  飲食器 （1） 飯櫃 （6） 伏せ漁具
（2） 畚 （7） 貝曳漁具
（3） 重箱 （8） 鴨猟具
（4） 膳 （9） その他の漁具
（5） 椀 (10) 漁業補助用具
（6） 碗・鉢・皿 (11) 漁具関係参考資料
（7） 杓子 2.  漁具製作・修理用具 (12) 漁具製作・修理用具
（8） 箸・匙 3.  船および船関係用具 (13) 船
（9） 弁当箱 (14) 船関係用具
(10) 盆 (15) 船関係参考資料
C.  住 1.  屋敷構え 4.  船大工関係用具 (16) 船大工道具
2.  住居 （1） 屋根瓦 (17) 鍛冶屋道具
（2） 竈 (18) その他の諸職道具
（3） 井戸 5.  保存・運搬・交易用具 (19) 保存・運搬・交易用具
（4） その他 6.  水産・加工用具 (20) 真珠養殖関係用具
3.  附属建物 （1） 風呂 (21) その他の水産加工用具
（2） 便所 7.  その他 (22) その他
（3） その他 I.  製塩 1.  製塩用具
4.  家具・調度 （1） 箪笥 J.  狩猟 1.  秘伝書・絵図
（2） 長持・挟箱 2.  狩猟用具 （1） 狩猟用具
（3） 行李 3.  処理用具
（4） 水屋 4.  儀礼用具
（5） 机 K. 養蚕 1.  飼育用具 （1） 桑摘用具
（6） 座具 （2） 給桑用具
（7） 盥 （3） 蚕盆・蚕棚
（8） 籠 （4） 蚕網
（9） 提灯 （5） その他飼育用具
(10) 行灯 （6） 蔟折機・蔟
(11) 火鉢 2.  収穫・処理用具 （1） 収穫用具
(12) 炬燵 3.  儀礼用具
(13) その他 L.  畜産 1.  飼育用具 （1） 牛飼育用具
5.  寝具 （1） 寝具 （2） 牛の鞍
（2） 枕 （3） 牛使役用具
（3） その他 （4） 養鶏用具
6.  建築習俗用具 （5） 養蜂用具
7.  防護用具 （1） 雪かき 2.  伯楽用具








大分類 中分類 小分類 大項目 大分類 中分類 小分類 大項目
2. 生産生業 M.  染織 1.  繊維 （1） 繊維 7. 芸能・競技他 V.  競技・娯楽・遊技 1.  施設
（2） 繊維用具 2.  競技用具
2.  製糸用具 （1） 製糸用具 3.  娯楽・遊戯具・玩具 （1） 娯楽・遊戯具・玩具
（2） 綿繰機 4.  衣装・曲譜類
（3） 糸車 5.  その他
（4） 綛繰機 8. 人の一生 W.  人の一生 1.  産育施設
（5） 糸枠 2.  妊娠・出産
3.  機織用具 （1） 綛掛・座繰 3.  生児儀礼用具 （1） 宮参着
（2） 糸枠 4.  育児用具 （1） 産着
（3） 経台 （2） 畚
（4） 機 5.  七五三・成人祝用具
（5） その他機織り用具 6.  恋愛中の贈答品・縁結びの呪物
4.  染料 7.  婚礼用具 （1） 婚礼用具
5.  染織用具 （1） 染織用具 8.  厄年・年祝の用具 （1） 厄年・年祝の用具
N.  手細工 1.  原料処理用具 （1） 原料 9.  葬送用具 （1） 葬送用具
（2） 縄綯用具 10.  忌明・年忌の用具
（3） 柿渋製造用具 11.  喪屋・霊屋・墓
2.  細工用具 （1） 草鞋作台 9.  年中行事 X.  年中行事 1.  一月 （1） 一月
（2） 俵編機 2.  二月
（3） 筵機 3.  三月 （1） 三月
（4） 俵製作用具 4.  四月
（5） その他細工用具 5.  五月 （1） 五月
3.  製品 6.  六月
O. 諸職 1.  組合 7.  七月
2.  諸職用具 （1） 鍛冶屋用具 8.  八月 （1） 八月
（2） 柄屋用具 9 . 九月
（3） 仏具屋用具 10.  十月
（4） ブリキ屋用具 11.  十一月






3.  交通・交易 P.  運輸・運搬 1.  交通・運輸施設










3.  車・舟・橇 （1） 荷車
（2） 田舟
4.  旅行用具 （1） 旅行用具
5.  通信施設・用具 （1） 通信用具
6.  儀礼用具
Q.  交易 1.  交易施設
2.  商業用具 （1） 商業用具
3.  計算・計量具 （1） 計算計量具
4.  梱包用具
5.  鑑札類
6.  看板・広告類 （1） 看板類
7.  証書・手形・貨幣類
8.  印章・絵符類
4.  社会生活 R.  社会生活 1.  共同施設
2.  共有道具
3.  防災・避難用具 （1） 防災用具
4.  警防・刑罰用具
5.  家印・印判類
6.  贈答・社交用具 （1） 講用具
（2） 袱紗
7.  その他 （1） その他
5.  信仰 S.  信仰 1.  聖地・祠堂




4.  神事・仏事用具 （1） 神事用具
（2） 仏事用具
5.  神札・護符類 （1） 神札・護符類
6.  奉納・祈願品類 （1） 奉納札
7.  縁起物類
8.  信仰関係服装・用具 （1） 信仰関係服装
9.  憑霊関係用具
6.  民俗知識 T.  民俗知識 1.  教育施設・用具 （1） 文房具
2.  医療・衛生施設
3.  薬品・医療・保健具 （1） 医療用具
4.  暦・計時用具 （1） 時計
5. 卜占・まじない用具 （1） 形代
6.  規矩・準縄類
7.  計算・計量具 （1） 秤
（2） 枡
（3） 算盤
8.  その他 （1） その他
7.  芸能・競技他 U.  民俗芸能 1.  施設
2.  設備
3.  大道具・小道具
4.  装束
5.  仮面類
6.  人形
7.  楽器
8.  文書
